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Rimme ORDE:brEs
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la situación de excedencia para Málaga, al
teniente de navío D. Manuel Pavía y Calleja.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Marzo de.1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid al teniente de navío D. Antonio Rizo y Blanco.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 3 de
Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán genera del Departamente de Carta
gena.
mur~11
EXcmo, Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el capitan de fragata D. Pedro Peral, ha
tenido á bien concederle cuatro meses de licencia por
enfermo para San. Fernándo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y el de
esa Corporación, —Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Marzo de 1902.
El.Subsecretario,
Juan J. de la Malta
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar -
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el cap' itan de fragata comandante de Ma
rina, de San Sebastián D. José Fernández de Córdoba
y Castrillo, ha tenido á bien concederle dos meses de
licencia por enfermo para Ecija y Alhama de Granada
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 7 de Marzo de 1902.
ElSubsecretario, •
Juan J. de la .1Iatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su no.m
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que en lo ,sucesivo el destacamento de Infantería
Nktrina que presta servicio en III° de Oro, se nom
bre con arreglo á las reglas siguientes:
Primera. El comandante del destacamento será
nombrado de Real orden alternando todos 1Gs tenien.
tes del Cuerpo.
Segunda. La fuerza seguirá facilitándose por el
Departamento de Cádiz.
Tercera. De cada caso de relevo se dará .conoci
miento al Ministro) de Estado, expresando el nombre
del comandante y número de hombres destacados.
Cuarta. El relevo se verificará en lo sucesivo
cada tres meses con arreglo á lo que disponen los
«Presupuestos provisionales de gastos éeingresos delas posesiones españolas del Africa occidental» aprod•
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hados por Real decreto de 31 de Diciembre de 1901. ! el definitivo que le corresponda, prévio informe delDe Real or:len lo digo á V. H. para su conoci- Consejo Supremo de Guerra y Marina.
miento y efecto.—.Dios guarde á V. E. muchos años. De Real orden lo digo á V. E para suc nocí—la rid8 de Marzo de 1902. miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
EL D. DE VERAGUA. Madrid 8 de Marzo de 1902.
Sr. Presidente • de la Junta Consultiva de la Ar- EL D. DE VERAGUA.
ma,da.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del capitán
de Infantería de Marina, en situación de excedencia
don Ildefons6 Manzane, Rcsado, pidiendo se le conce
da cubrir vacante en el Departamento de Cartagena
cuando por su turno le corresponda; S. M. el Rey
(que Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha dignado resolver que al recurrente
se le dé destino cuando le corresponda y en el Depar
tamento en que ocurra entonces la vacante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 cle Marzo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Beino, ha tenido á bien
nombrar para el destino de comandante del destaca
mento de Río de Oro, al teniente de Infantería de Ma
rina D. José María Rodríguez y Patudo de la Rosa,
en relevo del de igual empleo D. Francisco Barba
rrOa.
De Real orden lo digo á V, E. para su conocimiento
y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Marzo de 1902.
EL D. DE VERAGliA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el sara
gento segundo de Infantería de 5Iarina Santiago Juan
Julian Tenreiro; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom_
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general de este Ministerio,
ha tenido á bien disponer que dicho sargento cause
baja por fin del mes actual en el Cuerpo á que perte
n ece y pase á situación de retirado con residencia en
Ferro]; resolviendo al propio tiempo que desde 1.° de
Abril próximo venidero, se le abone por 11 Delegación
de Hacienda de la Coruña el haber provisional de se
;enea y cinco pesetas mensuales interin se determina
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Vista la instancia que se unía á su escrito núme
ro 878 de 16 deNoviembre de 1898 promovida por el
alférez de esa compañía D. Fernando Casares Sán
chez en súplica de que se le abone un quinto de su
sueldo que dejó de percibir en los meses de Mayo,
Junio y Julio de 1900, en el Departamento de Carta
gena; 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la inspqceión general de Infantería de Marina é Inten •
dencia general de este Ministerio, se ha servido acce
der á lo solicitado por haber desempeñado durante
dicho tiempo destino conferido por Real orden, en
analogía con lo dispuesto para el de su propio empleo
D. Pedro Pilón en la Real orden de 30 de Noviembre
de 1900 (B. O. núm. 136) debiendo formarse la corres
pondiente liquidación de ejercicios cerrados, por la
unidad correspondiente.
De Real orden lo digo á V. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--1-Dios guarde á Y.
muchos años. Madrid 8 de Marzo de 1902.
EL I/ DE VERAGUA.
Sí'. Capitán de la Compañia de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regentedel Reino, ha tenido á bien apro
bar el unido cambio de destinos de oficiales de Infan
terfa de Marina que empieza con D. JoséM. Delgado
y Maña y termina con D. Francisco Delgado y Viaña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
tc) y el de esa Corporación.—Dios guarde á Y. E.
muchos años.—Madricr8 de Marzo de 1902.
EL D DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general.
Sr. Capitán de la CompaMa de ordenanzasi
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Relación que se cita
Pertenecen.
NOMBRES
Se les destina.
03.
Comp." de °l'has.
Cuadro níma. 3,1,a
3.° 1.° a
CAMBIO DE DESTINOS
Tenientes.
D. José María Delgado
Viaña Cuadro núm. 3, 1."
» José del Corral Alba
rracin.... ....... Cuadro núm. 3.
» Luis Adisi y de Lu
cas Comp.' de ords.
» Manuel López Silva Comparlia de orde
Redondo nazzas, agregado
A Véreces
Compañia de Or-, » Enrique Ardois Ca
denanzas ag r °, raballo. •
Compahía de urde; » Francisco Delgado
nanas agregado,
Comp.' ordenanzas
Cuadro núm. 3,; 1 .a
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra en Real
orden de 3 del actual dice al Señor Ministro de Mari
na, lo que sigue:
«Excmo. Sr.—El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina lo siguiente.—Accediendo á lo solicitado por
el Consejero Togado de la Armada, de ese Consejo
Supremo D. Juan Miguel Herrera y Orue, el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido, concederle dos meses de prórroga á
la licencia que disfruta para la Peninsula, Francia,
Cuba, y America del Norte y que con el fin de aten-
der al restablecimiento de su salud, le fué concedida
por Real orden de 3 de Octubre último.—De Real or
den comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á
V. E. para su conocimiento.»
Y de la própia Real orden comunicada por el ex
presado Sr. Ministro de Marina, lo traslado á V. E.
para el suyo y efectos consiguientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años—Madrid 8 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matuz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
—410111*---—
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
. ellos años.--Madrid 8 de Marzo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente sobre pro_
visión de la Asesoría de Marina de la provincia de Al
meria-, 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, aceptando la propuesta de
V. E. ha tenido á bien non'lbrar Asesor de dicha pro
vincia marítima, al Abogado D. Joaquin López Perez•
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
Sr, Capitán general del Departamento de Cádiz.
--1€110-
DELINEADORES
Como consecuencia del oficio de V. S. núméro seis
de 18 del pasado, interesando que la convocatoria
publicada en 23 de Noviembre último, (B. O. número
132) para cubrir una plaza de delineador de esa de
pendencia, sea ampliada á dos, con el fin de proveer
la vacante producida por la defunción de D. José
Ruidavets; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del ueino, de acuerdo con la Dirección
del Personal de este Ministerio, ha tenido á bien re
solver que no .procede la ampliación interesada pues
to que ya está cerrado el plazo de admisión de ins -
tancias, pero que debiendo reglamentariamente cu
brirse la nueva vacante ocurrida, se publique otra
convocatoria en los términos de la anterior, á fin de
que el servicio quede debidamente atendido.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. S. para su conoci -
miento y efectos indicados.—Dios guarde á Y. S. mu
chos años.—Madrid 5 de Marzo de 1902.
ElSubsecretario
Juan J. de la Matta.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
PRÁCTICOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el práctico-amarrador del puerto de Valencia,
D. Gregorio Fariñós Fernández, en súplica de que se
le nombre práctico de número de aquel puerto, para
ocupar la primera vacante que ocurra, con arreglo á
lo mandado en la Real orden de 14 de Junio de 1882
y ratificado por la de 11 de Marzo del 86; 5. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Con -
sultiva de la Armada, se ha servido desestimar el
recurso por carecer el interesado de derecho á, lo
que solicita.
Lo que de Real orden comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta oficial núm. 58
de 9 de Enero próximo pasado. --Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán gen eral del Departamento 'de Carta
gena.
o
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MARDTERIA.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núnY 359 de 7 de Febrero último, con la que inforima
instancia del rabo de mar de primera clase, D Salva
dor Llopis, en súplica de que se le concedan seis me
ses de licencia sin haberes, para Valeacia, con el fin
yde continuar sus estudios y examinarse para capitán
de la Marina mercante, S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la, Reina Regente del Reino, de acuerdo
con la Dirección del personal, de este Ministerio, se
ha servido desestimar la pretensión del recurrente,
por no reunir las condiciones necesarias para presen
tarse al examen décapitán, según consta en certifica
dos que se hallan unidos al expediente origen de esta
resolución.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid 5 dé
Marzo de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena,
•ffium~umgc~...."•IPpwp......~..«IE>4> .41111g■
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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gobernación en
Real orden de 21 de Febrero último dice á este Mi
nisterio, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Remitida á informe del Real Consejo
de Sanidad, la Real orden comunicada de ese Minis
terio del digno cargo de V. E. fecha 15 de Julio de
1001, ála que acompañaba ca,rtaoficial del Capitán ge
neral del Departamento de Cartagena proponiendo la
modificación del artículo 180 del Reglamento de Sa
nidad exterior de 27 de Octubre de 1899, en el sentido
que determiRa el artículo 181 del mismo Reglamento
para los casos de patentes que hacen necesaria la in
formación á bordo, ó 'sea que desde la Estación sani
taria salga el personal que ha de reconocer los bar
cos, el expresado Cuerpo Consultivo en 31 de Octubre
último ha emitido el siguiente clictamen:»—QExcmo.
Sr.: En sesión celebrada en el día de ayer ha aprobado
este Real Consejo ,por unanimidad el dictamen de su
2.* Sección, que ácontinuación se irHerta —La Sección
se ha hecho cargo de la carta oficial del Capitán
general del Departamento de Cartagena, proponien
do se modifique el artículo 180 del. Reglam 1,nto de
Sanidad exterior, la que se ha remitido á informe de
este Consejo por la Dirección general de Sanida I
en virtud del Real orden del Ministerio de Marina
comunicada al de Gobernación.—Resulta, que según
telegrafió el Director de la Inspección sanitaria de
G:truLicha y consignó despues en su carta oficial la
mencionada autoridad del Departamento de Cartage
na con referencia á datos suministrados por la Ayu
dantía de Marina de aquel puerto, al venir á la Ins
pección sanitaria un bote del vapor ingles Ch,andis
segun dispone el artículo 180 del Reglamento de Sa
nidad exterior, á pedir entrada, naufragó, pereciendo
ahogado un tripulante. Para evitar se repitan tandes
graciados accidentes, muy fáciles en radas como la
de Garrucha, propone el me,ncionado Capitan pneral
que se modifiqua dicho .trtículo 180 en cuanto dispo
ne que el capitan de un breo) con. patent3 limpiaindu
bitacla, envie á la Inspección sanitaria un bote con los
documentos para pedir la entrada,, y en su lugar se
aplique el 181 por el que tratándose de patentes que
hagan necesaria la información á' bordo, se ordena
que el personal de la Inspección vaya al costado del
buque para reconocerle.—La Sección, despues de en
comiar el nobilisimo propósito que guia á la Autori
dad de Marina del Departamento de Cartagena, debe
hacer constar que, á su juicio', la reforma que se
propone no evitaría la repetición de accidentes de
mar, tan desgraciados como el referido, y en cambio,
además de ser injustificada, determinaría perjuicios
para los intereses mercantiles.—Sin reconocer por lo
menosqos documentos sanitarios de un barco, no po
drá dársele entrada por la Inspección de Sanidad, y
por tanto, ha de ir al e?ecto un bote desde la oficina
al buque ó ha de venir de este á la Inspección. En
ambos casos el accidente de que naurrague el bote y
perezca un tripulante es posible y por tanto la modi
ficación que se propone, al no evitar la probabilidad
de una desgracia, resultaría ineficaz bajo el punto de
vista humanitario. —En cambio,al disponerse que fuese
siempre el personal. de la Inspección á visitar los bar
cos, se irrogarían al comercio los perjuicios que con
sigo trae la lentitud en las prácticas sanitarias por
las dilaciones anejas al hecho de tener que demorarse
la entrada de los buques hasta que el bote dela Sani Iad
fuese recorriendo sucesivamente los lugares del puer
to en que estuviesen fondeados.—Para evitar estos
perjuicios facilitando el tráfico, sin riesgo en la salud
pública, se dictaron los artículos 138 y 180 en virtud
de los cuales, cuando el barco que solicita la libre
plática trae patente limpia indubitada, basta con que
el capitan ó el médico de á bordo traigan á la Ins
pección, en un bote con bandera amarilla, los docu
mentos, y una vez reconocidos y contestado el inte
rrogatorio que fuese preciso, se arria esta bandera y
puede el barco dedicarse ya á sus operaciones mer
cantiles. con gran ahorro detiempo que exigía antes la
visita á bordo, innecesaria cuando se trata de esa cla
se de patentes.—El precepto de dichos artículos, es
pues justo y beneficioso además para la navegación,
pero en todo caso, el modificarle por las razones
que se alegan, resultaría innecesario, porque con
arreglo al artículo citado 138, no es tampoco obliga
torio para el capitan del barco que desea la libre
plática, mandar el bote á la Inspección 09n los docu
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mentos, pues si 19 exige, el personal sanitario va al
buque sin devengar nuevos derechos, siempre que se
abonen los gastos de traslación. Por tanto, como el
riesgo de la travesía desde el barco á la Inspección
puede declinarse solicitando la visita, ni aun ;bajo el
punto de vista que determina la consulta aparece la
conveniencia de la reforma quese interesa.» -- «Y con
formándose S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino con el preinserto dictámen
se ha servido resolver como en el mismo se propone. »
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento) y como resultado á la carta oficial de Y. E.
núm. 1,261 de 23 de Mayo último.—Dios guarde á
V, E. muchos años.—Madrid 4 de Marzo de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matia.
Sres. Capitanesgenerales delcs Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
0.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr,: A petición de D.' María de los Dolo.
res Benavente, viuda del contador de navío de pri
mera clase, D. Alfredo Díaz García, S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la Subsecretaría
de este Ministerio, se ha servido conceder plaza pen
sio-nada en las Escuelas y Academias de la Armada,
á su hijo D. José Ramón Díaz y Benavente, por estar
comprendido en las condiciones exigidas en el punto
5.0, art. 7.° del vigente reglamento de la Escuela
naval.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes—Dios guarde á V. K. muchos años.
Madrid 6 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general.
OBRAS DE TEXTO Y DE UTLIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de una solicitud del
teniente de navío D Ignacio Martínez, autor en unión
del de igual empleo D. Juan A. Ibarreta de una obra
de «Maniobra» declarada recientemente de texto que
remitió el Capitán general de Ferro' en carta número
450 de 20 de Febrero último, S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acturdo con lo informado por la Subsecretaría de
este Ministerio, se ha servido resolver que toidos los
auxilios que se conceden para la impresión de obras
1 de texto, se consideren de orden preferente á los con
cedidos á obras que no tengan este carácter.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guirde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de 5larzo de 1902.
EL D. DE VERAGUk.
Sr. Preidente de la Junta Consultiva de la Ar -
mada.
ares. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
iesa Junta en 21 de Febrero anterior, S. M. el Rey(que Dios guarde) y en su nombre la Reina Regentedel Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de plata
del Mérito naval con distintivo rojo, á los marineros
del pailebat portugués Nerei la Juan de los Santos Le
bre, Manuel da Roxa, Bastus, Antonio de Oliveira y
Juan do Santos Labrincha, por el salvamento de cua
tro náufragos en aguas de I Iuelva el dia 17 de Diciem -
bre último, y que se signifique al patrón de dicho pai
iebot Francisco Rodriguez Birto el agrado con que
S M. ha visto su conducta en tan humanitario servi
cio
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Marzo de 1902.
El D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
••■•■■~111111111011■•■■
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado
por esa Junta en 12 de Febrero anterior, S. M, el Rey
(que Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de pri
mera clase del Mérito naval con distintivo rojo, pen
sionada, al teniente de Infantería de Islarina de la es
escala de reserva D. Andrés López Médina, por ha
ber sido inutilizado en funciones de guerra el dia 27
de Noviembre de 1895.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de 'S'atizo de 1902.
EL D.DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada,.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo, Sr.: Conforme el Rey (ch D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo eXpuesto
por ese Consejo, ha tenido á bién desestimar la ins
tancia promovida por D. Francisca Fernández Mar
tín, viuda del capitan de Infantería de Marina, D. José
Salvador García, en solii,itud de mejora de pensión,
Por carecer de derecho, una vez que sumarido, cuan
do falleció, no disfrutaba el sueldo de comandante
corno dice la interesada, pues únicamente se hallaba
en posesión de una cruz de 1.* clase del Mérito mi
litar roja, pensionada con la semidiferencia entre el
sueldo de su empleo de capitan y el del inmediato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.---Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr. :Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bién desestimar la ins
tancia promovida por D.' Victoria Franco y Lozano,
viuda del teniente de Infantería de Marina, retirado
don Juan Piferrer y Ferreiro, en solicitud de pensión,
por carecer de derecho, una vez que su marido falle
ció de enfermedad común en 8 de Enero de 1874, y
por lo tanto, l recurrente no se halla comprendida
en el Reglamento del Montepio militar' ni en la Ley de
22 de Julio de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 25 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Conseja Supremo de Guerra y
Marina.
GENERALIDAD
( 7 )
Excmo. Sr.: Inserta en el BOLETIN OFICIAL núme
ro 1 de 1.° de Enero de 1900 la Real orden en cuyo
segundo párrafo se dispone que este BOLETIN evitará
el traslado de las soberanas disposiciones en él inser
tas las que tendrán caracter preceptivo y deberán ser
cumplimentadas sin necesidad de que sean comuni
cadas por otro conducto y repetida esta Real orden en
en el BOLETIN núm. 63 de :") de Junio de 1900 por du
das suscitadas por algunas autoridades en casos aná
logos al que consulta V. E., S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer se manifieste á V. E. corno contesta
ción á su carta oficial núm. 594 de 24 de Febrero úl
timo en que consulta si debe ó no pasaportar para la
Córte al Capitán de navío D. Julian García de la Ve
ga, cuya Real orden destinándolo á este Ministerio
apareció en elBOL= núm. 11 de este año, que aunque
en el caso presente haya habido traslado poi' excep
ción, S3 sirva V. E para los casos análogos que pue
dan ocurrir, tener presente lo dispuesto en las cita
das soberanas disposiciones.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.—Madríd 6
de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
SECCIÓN
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
11 isioria Varítnria IlliliIar de Espaiaa.—Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógraló, y
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zoo-dalasografia.—Con descripción de :o.s inectios que se emplean para el estudio del ma r y la
captura y conservaciiin científica de sus epeci.s. ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS.
anual de Ietiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es.paRa,
Islas Baleares, con descripción de los artn,s mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba :os.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cautalapiedra.—Museo naval) en el Depósito llidro
gráfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
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Pesetas
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de Espaga... 10'00
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. . 7'50
> > > las Comandancias de Marina 5'00
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry). . 10'00
Diccionario de la Legislación de Marina... ... - . • • • • . • • • e 10100
'Apéndice núm. 1 al Diccionario . 2'50
D.Alvaro de Bazán, juzgadoporel Vicealmirante Julien de
..la Graviere 2'50, •
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada enCertamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.a edición). 4,00
» Electricidad Práctica, (9.ft edición), ... . , 7'00
i ) > , (9.a id. empastada) 8'00
Cód3go Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. .. 1'50
Guía práctica del Marino mercante en rústica 7'00
, ) » » » empastada 7'50
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar) . 8'00
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica O e 1.5`00
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)... 1'50
Los Contadores de Electricidad
. . 2 GO
La telegrafía sin hilos (En preparación) é 8'00
Manual de conocimientos prácticos y legislativos . para ZOO de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios ,v Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Plamón Estrada).
En preparación) •
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacto
val para los alumnos de Náutica. kEn cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación). .
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De venta en todas las librerías de Espaila y Repúblicas del Centi.o y
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de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; loscapítulos ó articulos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marinay relativos al Código de Justicia militar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previ.1 informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la EscuelaNaval flotante y todos los demás Centros de instrucciónde la Marina por R. O. de 27 de Diciembre fitimo, previaaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari•
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
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IMPRESOS
de venta en la Administración de este Boletín
IIojas de servicio anuales
Programas para iungreso e la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
naval
Programas para la enseñanza de los guardias marinas.
Instrucciones para la enseñanza de los alféreces de fra
gata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes.
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San IIermenegildo
Hojas de servicio generales.
Cartillas de guardiasarsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogos del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1901..
id. id. 1d segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. • •
Derechc marítimo de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas ........
Reglas para usar los diferentes uniformes de la Armada
Reglamento de exámenes para maquinistas navales
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GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Arriada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, ES de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima, y se vende al precio de elpesetas en la »dmi
nistiaci in de este BOLETÍN.
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
Me~~~1~ergw~~0111~111.111~1~Via". es••• •■••■■■•■•
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en el 2.° cur
Fo, For la de 23 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1897.
Segundo edición corregida y anmeniada
SUMARIO:
Reseria histórica.—Cotsideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desen-ibarco.—Iteconocimiento de la costa.-1-
Desembarco en una costa DO ocupada por el enemigo.—Desembarco á viva fuerza —La columna en marcha.—La columna en
descanso.— El combate en tierra.— El reembarque.—Defensas improvisadas. — Puentes de circunstancias.—Reconocimientk.H
pá cticos . —Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra.
VUSE0 NASAL.
1 En Madrid ... PRECIOS:1 • e • ..... • • • é • • • • • •
En Provincias.. • • • • • • • •
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